



　2019 年度日本語プログラム（中級）を受講した受講生は，前期においては，課外補講 25 人（うちラ
イデン大学からの短期研修留学生 10 人），総合日本語コース 13 人（日本語・日本文化研修留学生 2人，
協定校からの交換留学生 11 人），計 38 人であった。後期においては，課外補講 12 人，総合日本語コー




　表１は 2019 年度前期，表２は 2019 年度後期に実施したアンケートの結果をまとめたものである。







（日本語課外補講 16人， 総合日本語コース 41 人 ,  不記入 3人）
質問項目（回答者延べ数） 評点 自由記述
1．授業内容
とてもよかった (40 人 )
よかった (19 人 )
ふつう (0 人 )


















ちょうどよかった (29 人 )
よかった (24 人 )
ふつう (4 人 )








ちょうどよかった (34 人 )
よかった (18 人 )
ふつう (6 人 )












とてもよかった (39 人 )
よかった (17 人 )
ふつう (3 人 )













とてもよかった (46 人 )
よかった (12 人 )
ふつう (2 人 )

















80％～ 100％ (46 人 )
60％～ 80％ (7 人 )
40％～ 60％ (4 人 )
20％～ 40％ (3 人 )









かなりした (22 人 )
すこしした (37 人 )

































（日本語課外補講 6 人， 総合日本語コース 13 人 ,  不記入　0人）
質問項目（回答者数） 評点 自由記述
1．授業内容
とてもよかった (14 人 )
よかった (4 人 )
ふつう (1 人 )





ちょうどよかった (10 人 )
よかった (5 人 )
ふつう (3 人 )









ちょうどよかった (16 人 )
よかった (3 人 )
ふつう (0 人 )







とてもよかった (14 人 )
よかった (5 人 )
ふつう (0 人 )





とてもよかった (18 人 )
よかった (1 人 )
ふつう (0 人 )






80％～ 100％ (18 人 )
60％～ 80％ (1 人 )
40％～ 60％ (0 人 )
20％～ 40％ (0 人 )









かなりした (13 人 )
すこしした (5 人 )
ぜんぜんしなかった (1 人 )
－
・『Intermediate Kanji Book』は難しいと思います。（漢字B）
その他
・会話より聴解に興味がありましたので，聴解の部分は少し少ないと感じました。それでも会話のおかげでよく勉強に
なり，特に「かす/かりる」のことは役に立つと思います。やりもらいどうしは私の短所でこの授業のおかげで「も
らう」の使い方をついに把握したと感じます。（聴解・会話B）
・先生は熱心な教え方で良いと思います。私は文法を頑張って使いたいと思います。（文法B）
・この授業では日常的に使われている文法を沢山教えてもらいました。文法の知識を学び，収穫がありました。もっと
語彙を練習する機会があればもっと良いと思います。（文法・表現Ba）
・授業を受ける前に各レベルの授業の学ぶ内容を具体的に説明してほしいです。レベルを選ぶことが難しかったです。
　会話と一緒に漢字や単語，文法を教えるほうがもっと良いと思います。学生の数が多くなると授業はもっと楽しめる
と思います。（聴解・会話B）
{
－ 65 －
・聴解，会話のこの授業はとても良くて，いくつかの日常の中で使う日本語を練習して，いろいろな状況の下で練習で
きた。またいろいろな状況の下で日本語の表現方法を学ぶことができました。（聴解・会話B）
・ありがとうございました。（漢字B）
　全体的に前期，後期ともに学生から高く評価されていることがうかがえる。自由記述のコメントも
おおむね肯定的な記述が多い。ただし，「中級」というレベルの特性上，中級の前期から後期まで幅が
あり，そのような意味でレベルの異なる学生が混在していたことも事実ある。授業レベルや進度につ
いて，「速い」「遅い」・「易しい」「難しい」と相反して感じる学生もいて，指導する側にとっては教育
現場での難しい直面する問題である。できるだけ細かく個々の学生に対応した授業が求められている
と言える。また教員の情報交換など，さらなる連携も必要と言えるであろう。
